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U−plot for data set M40 − KS ≈ 1.527
CDF of the uniform distribution
Empirical CDF
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BIC values for data set M40








upper diagonal transition matrix
tridiagonal transition matrix
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